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Pb (pg2/L) 
===========================================================================================~ 
Bateau "VEDETTE" 
Echantillons non filtrés. 
Boorensehans 
B022.03.72.0845.00 28.2 0.53 II.4 4.5I 
Il 
" 
Il 07 19.7 0.84 8.3 2.2 
Il Il 
" I3 24. 9 o.84 II.8 3.3 
B0.220372 • II45 .OO I9. 7 o. 74 26.I 8.3 
Il Il 
" 05 39.3 2.36 8.51 5.3 
" " " II 26.2 I.80 6.0 3.5 
B0.220372 .1445.00 13.I 0.48 6.8 I.I 
Il 
" 
Il 04 28.8 o. 56 4.8 I0.2 
Il Il Il 08 13.8 .. 0.28 3.7 r.o 
B0.220372 • 1745 .OO 8.5 0.34 2.9 I.5 . 
Il Il 
" 05 12.5 0,46 6.8 I.4 
Il 
" " IO 8.5 0.33 4.8 I.5 
Bouée 
B94.230372.0945.00 64.2 3.7I 7.3 I.2 
fi Il 
" 06 2I.O 0.98 I0.8 2.7 
" " " I3 I3.I 0.52 6.4 
B94.230372.I245.00 I3.I 0.45 6.6 I.I 
fi 
" " 06 24.2 0.84 12.8 3.I 
Il Il 
" 12 26.2 0.70 28.8 8.3 
B94.230372.I545.00 9.2 0.30 4.9 I.9 
Il Il Il 05 38.6 I.05 7.8 4. I 
" 
Il 
" IO 23.6 I.12 9.3 I.8 
B94.230372.I845.00 6.5 0.42 3.3 I.4 
Il 
" 
Il 05 26.2 I.OI I8.8 2.3 
Il 
" " IO 39.3 2.36 I2.4 2.4 
' . 
p.2 .-
Loodsweezen. 2 Zn (pg /L) 2 Cd (l1g /L) Pb (l1g2 /L) 2 cu <r8 /L) 
LW.200372.1045.00 15.7 0.82 6.0 I.3 
Il Il 
" 04 17.0 o.52 7 .o 2.8 
Il Il Il 08 20.9 0.80 15.9 14.6 
LW.200372.1345.00 16.4 0.72 7.8 2 .4 
" " " 04 26.2 0.45 II.3 4.8 
" " 
Il 08 13.8 0.34 3.3 I.3 
LW .200372. 1645 .OO 13.I o.37 14.9 I.6 
" " 
Il 04 104.8 o.9o 6.2 I.5 
" 
Il 
" 08 ro.o 2.24 5.2 3.4 
Il 
" 
Il OO 39.3 I.02 8.3 4.7 
Il Il Il 04 !9.6 0.28 6.8 .2 .26 
" 
Il Il 08 52.4 0.56 3.3 I.3 
Ruppelmonde. 
RU.210372.0845.00 38.0 0.73 21.5 6.3 
" 
Il Il 08 49.8 I.49 I0.7 25 . 4 
Il 
" 
Il !6 II.8 o.68 6.4 I.5 
Il Il 
" OO 13.l 2.70 I0.3 2.2 
Il 
" " 06 6.6 0.87 14.I 2.5 
" " " 12 12.5 0.33 5.2 0.8 
RU.2!0372.1445.00 
Il 
" 
Il 04 7.9 4.5 0.7 
" " " 08 24.9 0.41 17 .8 I.Lf 
RU.210372.1745.00 13.l 3.60 16.2 6.2 
Il Il Il 08 13.l 0.57 4.7 2.7 
" " " 16 98.3 0.83 26. l 0.9 
Bateau "MECHELEN" 
Echantillons filtrés. 
SDl.200372.!800.00 72. I 0.98 5.4 20.3 
Il Il 
" 06 65.5 4.05 2.5 I0.2 
Il Il 
" 12 9I. 7 I.12 7.5 II.4 
" 
Il 1200.00 II7 .9 I.69 6.0 19.7 
Il 
" 
Il 05 28.8 2.70 4.4 15.2 
" 
Il Il IO 45.9 0.68 4.6 16 .5 
SDI. " 2400.00 9I.7 1.35 4.9 12.7 
" " 
Il 04 65.5 2.14 2.9 II.4 
Il 
" " 09 II7.9 0.56 2.7 10.2 
SD2.210372.0800.00 I50.7 I.12 8.7 2!.6 
" 
Il 
" 07 85.2 0.90 6.4 17.2 
Il 
" " 14 183.4 2.03 4.1 I3.9 
SD2.210372.I430.00 78.6 I.80 5.2 17 .8 
" " 
Il 05 321.0 I.80 8.3 22.9 
" " " IO 131.0- I.35 6.0 18 . 4 
SD2.210372.1730.00 137 .6 3.26 6 .o I7.2 
Il 
" 
Il 05 144.1 0.54 7.4 20.3 
Il Il Il IO 183.4 4.81-1- 9.7 21.6 
SD2. 21037 2 1'!.30.00 I57.2 I.35 7.91 22.9 
Il 
" 
Il 05 98.0 2.36 5.8 29.2 
" " " IO III.OI 7.54 6.6 12.7 
- ---
- -- ---- --- -- ·--- --- ·- - ------------ - - -- ---- - --- - - --- --- · -··-- - ---· 
p.3.-
2 Zn ( pg /L) 2 Cd (\lg /L) Pb 2 (pg /L) 2 Cu (pg /L) 
SHl.220372.0800.00 57.6 2.03 5.4 17 .2 
" 
Il Il 04 59.0 2.36 5.8 14.6 
Il Il Il 08 131.0 0.54 5.8 24.8 
Il Il II30.00 55.0 o. 71 3.9 15.2 
Il Il Il 03 85.2 o. 71 4.6 26.7 
Il 
" 
Il 06 II7 .9 I.12 4.8 19.l 
SHl.220372 .1500.00 45.8 I.35 2.7 14.6 
Il Il Il 03 52.4 0.79 2.3 12.I 
" 
Il Il 06 104.8 0.84 2.5 7.6 
SHl.220372.1800 .00 64.8 I.91 3.9 7.6 
" 
Il Il 04 39.3 0.68 2.9 II.4 
" " 
Il 08 45.8 2.59 2.0 6.2 
SH2.230372.I030.00 57.6 0.93 I. 7 I7 .8 
" 
Il Il 06 85.2 I.69 4. l 17.2 
Il Il Il 12 48.5 3.04 3.9 17.8 
SH2 .230372 .1330.00 40.6 I.01 3.I 18.L~ 
Il Il 
" 05 62.9 2.37 6.0 12.l 
Il Il Il IO 32.8 0.48 2.3 12.7 
" " 1630.00 0.30 3.3 10.2 
Il Il Il 04,5 43.9 o. 74 5.2 20.3 
" 
Il Il 09 52.4 0.79 2.I 6.4 
SH2.230372.I930.00 98.3 0.28 5.8 23.5 
Il Il Il 05,5 47 .8 o. 74 3.1 21.6 
Il Il 
" II 39.3 o.5r 2.5 15.9 
Bateau "MSl" 
Echantillons non filtrés. 
MSl.Sch.200372.1200.00 II7 ,0 14.5 14.l 35.3 
Il Il Il Il 09 41.0 0.46 3.7 5.4 
Il Il Il Il 18 136.5 0.84 7.6 12.0 
Il Il li 1540.00 26 3.80 4.I 12.6 
Il li Il Il IO 26 0.34 13.0 II.3 
Il li Il Il 19 203.l I.25 II.O 27.8 
MSl.SCH.200372.1800.00 48.8 4.IO 5.2 4.4 
Il Il li Il 12 23.6 o.56 12.8 
Il Il Il Il 24 182 I.80 22.8 5.0 
MSl.SCH . 200372.2045.00 24.l 4.00 5.4 13.2 
Il Il Il Il 09 I0.4 0.22 3.1 4.4 
Il Il Il Il 18 71.5 0.34 3.9 7.6 
MSl.SCH.210372.1215.00 36.0 0.96 3.5 6.3 
Il Il Il Il 05 130 o.56 3.5 12.6 
Il Il Il Il IO 32.5 0.78 2I. 7 7.6 
MSl.SCH.210372.1520,00 19.5 0.54 12.6 
" 
Il Il Il 05 24.7 0.37 3.7 37.8 
" 
Il Il Il IO 19.5 0.34 3.1 8.8 
MSl. sen. 200372. 1825 .oo 98.2 0.58 o.9 130. 
Il Il Il Il 06 26 0 "34 5.4 6.9 
" " 
Il Il 12 23 OJ1 7 5 . 2 2.5 
- ---- -- - - -- - ----- -- - -----
p.4 
2 Zn(\lg /L) Cd 2 (\lg /L) Pb 2 (\lg /L) Cu 2 (pg /L) 
MSI.SCH.210372.2025 . ùO 58.5 0.60 4.9 37.8 
Il Il Il Il 06 32.5 0.56 3.3 15.8 
Il Il Il If 12 52.0 0.28 3.3 6.3 
MSI.SCH.220372.1!30 . 00 I30 2.00 8.5 44.I 
Il Il Il Il 05 39 0.78 3.7 4.4 
Il Il Il Il IO !04 o.67 9.9 46.0 
MSC.SCH.230372.1345.00 !69 4.80 15.3 44.I 
Il Il Il Il 05 97.5 2.20 s.o- 36.5 
Il Il Il Il IO II7 2 .40 7.9 60.0 
MSC.SCH.220372.1545.00 !30 2.60 12.6 49.8 
Il Il 
" " 05 169 2.24 15.4 49.0 
Il Il If Il II 364 2.40 17 .4 27.I 
MSI.SCH.220372.1920.00 262 3.80 I0.6 24.8 
" 
Il 
" 
Il 06 !30 I.5 I0.6 I0.7 
Il Il Il 
" 12 45.5 I.9 9.7 30.8 
MSl.SCH.220372.0230.00 !36 .5 l.IO 8.3 20.0 
" 
Il Il Il 05 260.0 1.80 II.O 18.9 
" 
If Il 
" IO 429 5.50 4. I 5.7 
MSI.SCH.230372.0430.00 84.5 0.67 4. I 15.I 
Il Il Il Il 05 65 0.78 7.0 12.6 
Il Il Il If IO !95 I.90 II.O 32.0 
MS!. " If .0825.00 7I.5 0.80 2.9 14.5 
" " 
Il 
" 07 I04 o. 78 8.3 IO.! 
Il Il Il Il 13 273 I.80 19.5 
MSI.SCH.230372.1020.00 8L~. 5 0.8! 7 .o 27.l 
" " 
Il Il 06 91.0 I.70 7.0 15.8 
Il Il 
" 
Il II 183 2.90 I0.6 15.2 
=====================;====================================================================a 
